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Opinnäytetyöni aiheessa selvitin kyselytutkimuksen avulla Laurean-, Turun-, ja Vaasan 
ammattikorkeakouluissa opiskelevilta estenomilinjan opiskelijoilta heidän kiinnostusta liittyä 
mahdollisesti tulevaisuudessa perustettavaan Estenomiyhdistykseen ja minkälaista toimintaa 
siltä toivottaisiin. Tällä hetkellä estenomeille ei ole ammattikorkeakoulusta valmistumisen 
jälkeen olemassa mitään yhteistä foorumia, jossa he voisivat tavata, keskustella, jakaa tietoa 
tai kehittää kosmetiikka-alan osaamistaan. Tämä on ensimmäinen opinnäytetyö, joka tutkii 
estenomiopiskelijoiden kiinnostusta erikseen heille valmistumisen jälkeen suunnattuun 
yhdistykseen. 
 
Opinnäytetyössäni selvitin seuraavanlaisia asioita ja käsitteitä: mikä on estenomi, miten 
määritellään yhdistys, miten yhdistyksen voi perustaa sekä yhdistyslain oleelliset kohdat 
yhdistyksen perustamisen kannalta. Kauneudenhoitoalan koulutusohjelman tutkintonimike on 
estenomi (AMK), opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta. Estenomi 
osaa yhdistää kosmetiikan raaka-aineiden ja lainsäädännön tuntemuksen kaupalliseen 
osaamiseen ja palveluiden kehittämiseen. Yhdistymisvapaus kuuluu Suomen perustuslaissa 
turvattuihin poliittisiin perusoikeuksiin. Perustettavaa yhdistystä varten on täytettävä 
perusilmoituslomakkeet, jotka voidaan ladata sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituksen 
internet sivuilta tai hakea Patentti- ja rekisterihallituksen -asiakaspalvelusta tai 
maistraatista.  Yhdityksen perustamista ja toimintaa säätelee yhdistyslaki. 
 
Opinnäytetyöni kyselyn toteutin Google verkkopalvelun avulla. Kysely lähetettiin saman 
verkkopalvelun sähköpostijärjestelmällä kaikkiin Suomessa estenomeja kouluttaviin 
ammattikorkeakouluihin, täten saadut vastaukset rekisteröityivät Gmail-
sähköpostijärjestelmän dokumenttiin. Kysely lähetettiin 307 opiskelijalle, joista 89 vastasi. 
Työni alussa esitin hypoteesina , että estenomiyhdistykseen oltaisiin halukkaita liittymään. 
Kyselyyn vastanneista selkeä enemmistö 87 kpl:ta vastaajista olisikin valmis liittymään 
kyseiseen yhdistykseen, jos sellainen perustettaisiin. Kyselyn tuloksissa selvisi, että 
vuosimaksuksi sopiva summa oli 40 euroa. Estenomiyhdistyksen toivottiin järjestävän 
koulutustoimintaa ja julkaisevan lehteä. Estenomiyhdistyksen vaikutusmahdollisuuksiin myös 
uskoi 88 kpl:ta vastaajista. Nykyiset estenomi opiskelijat olisivat halukkaita toimimaan 
yhdistyksen toimielimissä, vastaajista 40 kpl:ta oli tätä mieltä. Estenomiyhdistyksen toivottiin 
ottavan kantaa tunnettavuuden lisäämiseksi, palkkaukseen sekä alan opetuksen 
kehittämiseen. Virkistystoiminnan selvityksessä suosituimmaksi vaihtoehdoksi nousi 
messumatkat tämän jälkeen yrityskäynnit. Opiskelijat saivat myös ideoida ja kertoa vapaasti 
millaista toimintaa he toivoisivat Estenomiyhdistyksen järjestävän. 
 
Opinnäytetyössäni selvitin myös, mitä erilaisia yhdistyksiä kauneudenhoitoalalla on jo 
olemassa.Työni lopussa hahmottelin mahdollisen Estenomiyhdistyksen mallisäännöt 
yhdistystoiminnan toteuttamiseksi. 
 
Avainsanat: estenomi, yhdistyksen perustaminen, kyselylomake 
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In my thesis I created a questionnaire survey that aimed to clarify the interest of students to 
join into a Beauty and Cosmetics Association established possibly in the future. The survey 
was sent to students in Laurea-, Turku-, and Vaasa -polytechnic who are studying a degree in 
Beauty and Cosmetics. At the moment there is no forum in which they could meet, discuss, 
share information or develop their know-how in the field of cosmetics after they have 
graduated. 
 
This is the first thesis that studies the interest of the students to join on an association that is 
directed just for them. 
 
In my thesis I clarified the following things and concepts: degree in Beauty and Cosmetics, 
definition of an association, how to establish an association and the main points of an 
association law. The duration of studies for a Bachelor’s degree in Beauty and Cosmetics is 
210 credits and 3.5 years. A Bachelor of Beauty and Cosmetics is an expert in beauty and 
cosmetics with knowledge of the raw materials and legislation related to cosmetics, 
combined with commercial service development know-how. The freedom of association is one 
of the political basic rights defined in Finnish Constitution. For the establishment of an 
association you need to fill in the founding documents that can be downloaded electronically 
or collected from the PatRek Client Service (National board of patents and registration of 
Finland) or from the Local Register Office. Establishing an association and its actions are 
regulated by the association law. 
 
The questionnaire was made with the help of Google web portal and it was sent via e-mail to 
all the polytechnics that have a degree in Beauty and Cosmetics. All the answers were 
registered into the database of an e-mail system in Gmail documents. The questionnaire was 
sent to 307 students and 89 of them answered. At the beginning of my thesis I presented a 
hypothesis that people would be interested into joining an association directed for Bachelors 
of Beauty and Cosmetics. The majority of the students, 87 of the interviewees would indeed 
be ready to join such an association. In the results of the questionnaire the suitable annual 
payment sum was 40 euros. Interviewees also hoped that the association for Bachelors of 
Beauty and Cosmetics would arrange educational actions and would publish a magazine. 88 of 
the interviewees believed in the influencing possibilities of an association. The present 
Beauty and Cosmetics students would be willing to operate in vital positions of the 
association, 40 of the interviewees. It was hoped that the association for Beauty and 
Cosmetics would stand out for increasing the recognizability, salaries and improving the 
education. In the report the most popular choice for recreational services was exhibition trips 
and secondly corporation visits. The students also had chance to share ideas and wishes for 
the association. In the end of my thesis I also did some research on what kind of association 
exits in the field of cosmetics at the moment and sketched the model rules for Beauty and 
Cosmetics Association. 
 
Keywords: Bachelor of Beauty and Cosmetics, founding of an association, questionnaire
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1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää kyselytutkimuksen avulla estenomiopiskelijoiden  
kiinnostus heille suunnatusta yhdistyksestä, Estenomiyhdistyksestä. Tällä hetkellä 
estenomeille ei ole ammattikorkeakoulusta valmistumisen jälkeen olemassa mitään yhteistä 
foorumia, jossa he voisivat tavata, keskustella, jakaa tietoa tai kehittää omaa kosmetiikka-
alan yleistä tietotaitoaan. Mielestäni alan kehityksen kannalta olisi erittäin tärkeää ettei 
estenomien ammatillisen tieto-taidon kehityskaari perustuisi pelkästään ammattikorkea-
koulujen sekä työelämän tuomaan tietoon. Vaan myös estenomien omaan aktivisuuteen 
koulusta valmistumisen jälkeen ja alan osaajien kanssa käytävään vilkkaaseen keskusteluun ja 
vuorovaikutukseen.  
 
Työni tarkoituksena ei ole perustaa yhdistystä vaan tehdä ennakkoselvitystä yhdistyksen 
tarpeellisuudesta ja minkälaista toimintaa siltä toivottaisiin ja oltaisiinko siihen valmiita 
liittymään jäseneksi. Opinnäytetyössäni selvitän mitä yhdistyksen perustaminen vaatii sekä 
selvitän yhdistyslain yksityiskohdat. Toteutettavassani kyselyssä haluan selvittää kuinka 
paljon yhdistykseen kuulumisesta oltaisiin valmiita maksamaan. Jotta yhdistyksellä olisi 
valmiudet  toimia kannattavana ja alaa tiedottavana foorumina ei toiminta voi olla 
ilmaistakaan. Mietittäessä miksi olisi tärkeää, että estenomeilla olisi oma yhdistys nousi 
seuraavanlaisia asioita mieleeni: ammattitaidon kehittämisen turvaaminen, alan arvostuksen 
nostaminen, yhdessä olemme enemmän kuin yksin, tulevaisuudessa yhdistys voisi neuvotella 
työnantajien kanssa, yhdistävä foorumi estenomejen ammatillisten ajatuksien vaihtamiseen  
sekä virkistystoiminnan järjestäminen. 
 
Estenomiyhdistystä koskevan kyselytutkimuksen aion toteuttaa sähköpostitse lähetettävän 
kyselylomakkeen avulla. Tämän toivon helpottavan ja lisäävän vastausprosenttia kyselyyni. 
Hypoteesina oletan, että estenomiopiskelijoilla on kiinnostusta yhdistystoimintaan 
 
Varmasti moni ammattikorkeakouluissa opiskeleva estenomiopiskelija on hankkinut toisen 
asteen kouluista joko kosmetologin tai parturi-kampaajan tutkinnon, tai ehkäpä jopa 
molemmat tutkinnot. Kosmetologeille ja parturi-kampaajille on olemassa omat yhdistyksensä, 
johon he voivat kuulua opiskeluaikana sekä työelämään siirtymisen jälkeen. Nämä yhdistykset 
tosin eivät palvele erikseen estenomien mahdollisia tarpeita, koska estenomien pitäisi 
valmistua paljon laaja-alaisemmin kauneudenhoitoalan eri osaamisalueille. Mietittäessä miksi 
olisi tärkeää, että estenomeilla olisi oma yhdistys nousi seuraavanlaisia asioita mieleeni: 
ammattitaidon kehittämisen turvaaminen, alan arvostuksen nostaminen, yhdessä olemme 
enemmän kuin yksin, yhdistys voisi tulevaisuudessa neuvotella työnantajien kanssa, yhdistävä 
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foorumi estenomeille ammatillisten ajatuksien vaihtamiseen sekä virkistystoiminnan 
järjestäminen. 
 
Opinnäytetyöni aihe lähti liikkeelle omasta kiinnostuksesta aiheeseen ja huoleeni siitä, ettei 
meillä estenomeilla ole mitään linkkiä toisiimme sen jälkeen, kun valmistumme koulusta ja 
siirrymme työelämään. Entisen Stadian — nykyisen Laurean ammattikorkeakoulun — opettajat  
ovat olleet myös kiinnostuneita alan yhdistystoiminnasta ja sen mahdollisesta 
tarpeellisuudesta.  Tämä on ensimmäinen opinnäytetyö, joka selvittää mahdollisen Estenomi-
yhdistyksen tarpeellisuutta. 
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2 KÄSITTEITÄ 
 
2.1 Estenomi 
 
Kauneudenhoitoalan koulutusohjelman tutkintonimike on estenomi (AMK) ja tutkinnon nimi 
sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto. Opintojen laajuus on 210 
opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta. Estenomin koulutusta tarjoavat Turun-, Vaasan-, ja 
Laurean-ammattikorkeakoulut.  
 
Kauneudenhoitoala on koko ajan kehittyvä, uutta luova ja kansainvälinen. Eri tieteenalojen 
nopea kehitys yhdistyy kauneudenhoitoalalla globaaliksi liiketoiminnaksi. Aito kiinnostus 
kosmetiikkaa kohtaan on perusedellytys alalle hakeuduttaessa. Kosmetiikalla tarkoitetaan 
valmisteita, joita käytetään ulkoisesti puhdistamaan, suojaamaan tai pitämään hyvässä 
kunnossa ihmisen kehoa tai muuttamaan sen tuoksua tai ulkonäköä. 
 
Estenomi on ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut kauneudenhoitoalan asiantuntija, joka 
yhdistää kosmetiikan raaka-aineiden ja lainsäädännön tuntemuksen kaupalliseen osaamiseen 
ja palveluiden kehittämiseen. Estenomi tuo kosmetiikka-alalle uutta ammattitaitoa. 
Kauneudenhoitoalan koulutusohjelmasta valmistuneet estenomit voivat sijoittua 
kauneudenhoito-  tai hiusalan ja kosmetiikan esimies- ja asiantuntija-tehtäviin sekä toimia 
yrittäjinä. He työskentelevät myös kosmetiikan markkinointi- ja koulutustehtävissä. Yhdessä 
toisen asteen kauneudenhoitoalan tutkinnon kanssa estenomin tutkinto antaa kelpoisuuden 
hakeutua ammatinopettajan pedagogisiin opintoihin. (Laurea-ammattikorkeakoulun internet-
sivut , hakijanopas2010.) 
 
2.2 Yhdistys 
Yhdistys on luonnollisten henkilöiden, oikeuskelpoisten yhteisöjen tai molempien jotakin 
tarkoitusta varten perustama oraganisaatio. Yhdistymisvapaus kuuluu Suomen perustuslaissa 
turvattuihin poliittisiin perusoikeuksiin.  Yhdistys voi olla rekisteröity, rekisteröimätön tai 
laissa tai asetuksessa erikseen määritelty yhdistys. Vain rekisteröity tai lain erikseen 
määrittelemä muu yhdistys on itsenäinen oikeushenkilö. Yhdistyksistä on säädetty erityinen 
yhdistyslaki. Se ei koske yhtiöitä, osuuskuntia tai muita yhteisöjä, joiden tarkoituksena on 
voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. Tai joiden 
tarkoitus tai toiminnan laatu muuten on pääasiassa taloudellinen. Erityisellä lailla tai 
asetuksella perustettuja yhdistyksiä yhdistyslaki koskee vain sikäli kuin niin on erikseen 
säädetty. (Wikipedia, 2008.) 
Eri yhdistysmuotoja ovat rekisteröidyt yhdistykset, rekisteröimätön yhdistys, puolueet, 
julkisoikeudelliset yhdistykset ja uskonnolliset yhdistykset. 
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2.3 Yhdistysrekisteri 
 
Perustettavaa yhdistystä varten on täytettävä perusilmoituslomakkeet, jotka voidaan ladata 
sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituksen internet sivuilta tai hakea Patentti- ja 
rekisterihallituksen -asiakaspalvelusta tai maistraatista.  Patentti- ja rekisterihallituksen 
yhdistysasiat­yksikkö käsittelee yhdistysten perus-, muutos- ja purkautumisilmoitukset sekä 
siellä tehdään yhdistyksen sääntöjen ja sääntömuutosten ennakkotarkastukset. 
Yhdistysasiat­yksikkö antaa asiakkaille neuvontaa sekä otteita ja todistuksia luetteloista, 
rekisteristä ja asiakirjoista.  
 
Yhdistyksen on täytettävä perusilmoituslomakkeet, perustamiskirja ja säännöt kolmena 
kappaleena ja toimitettava asiakirjat joko suoraan yhdistysrekisteriin tai maistraattiin. 
(Patentti-ja rekisterihallitus 2009.) 
2.4 Rekisteröity yhdistys 
Oletetun estenomiyhdistyksen yhdistysmuoto olisi aatteellinen rekisteröity yhdistys. Tällainen 
yhdistysmuoto on oikeuskelpoinen. Rekisteröity yhdistys voi omistaa omaisuutta, tehdä 
sopimuksia, laatia tarvittaessa erilaisia anomuksia ja hakemuksia. Siihen kuuluvat jäsenet 
eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista. Yhdistyksen hallituksen jäsenillä on 
tilivelvollisuus yhdistystä kohtaan. Mikäli yhdistys kärsii hallituksen jäsenten tahallisten tai 
törkeän tuottamuksellisten laiminlyöntien tai virheiden seurauksena tappiota, yhdistyksellä 
(tai sen konkurssipesällä) on oikeus vaatia hallituksen jäseniltä korvausta aiheutetusta 
vahingosta. Sen sijaan oikeutta korvaukseen ei ole, jos vahingot aiheutuvat huolellisesta 
taloudenhoidosta huolimatta. Rekisteröidyssä yhdistyksessä hallitukselle myönnetään 
toimikauden lopussa vastuuvapaus, jos taloudenhoito todetaan huolelliseksi. (Wikipedia, 
Yhdistys, 2008.)  
2.4.1 Ero rekisteröimättömään yhdistykseen 
Rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeuskelpoinen, se ei voi hankkia nimiinsä omaisuutta eikä 
voi olla toisen yhdistyksen jäsenenä. Sen perustaminen ja toiminta on vapaamuotoista eikä 
hallitus voi toimia yhdistyksen puolesta sen muita jäseniä sitovasti. Rekisteröimättömän 
yhdistyksen toiminnasta vastuun kantavat ne henkilöt, jotka ovat osallistuneet vastuun 
aiheuttavaan toimintaan. (Patentti-ja rekisterihallitus 2009.) 
2.5 Yhdistyksen perustaminen 
 
Rekisteröidyn yhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään kolme 15 vuotta täyttänyttä 
luonnollista henkilöä, oikeuskelpoista yhteisöä tai perustajina voi olla molempia. Yhdistyksen 
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perustajat voivat olla ulkomaalaisia. Yhdistyksen perustamisesta on tehtävä perustamiskirja, 
johon on liitettävä yhdistykselle laaditut säännöt. Perustamiskirja on päivättävä ja vähintään 
kolmen yhdistyksen jäseneksi liittyvän allekirjoitettava. (Finlex, 2008.)  
 
”Jos yhdistys  tahdotaan rekisteröitäväksi sekä suomen että ruotsin kielellä, ilmoitus  
rekisteriin on tehtävä molemmilla kielillä. Säännöt on liitettävä ilmoitukseen kolmena 
suomenkielisenä ja kolmena ruotsinkielisenä kappaleena. Lisäksi ilmoitukseen on liitettävä 
virallisen kääntäjän antama todistus siitä, että säännöt ovat keskenään samansisältöiset.” 
(Norri & Palsala 1989, 35.) 
Oikeuskelpoinen yhdistys syntyy, kun se on rekisteröity. Yhdistys ei saavuta 
oikeuskelpoisuutta vielä silloin, kun se on tehnyt perusilmoituksen yhdistysrekisteriin, vaan 
vasta silloin kun se on merkitty rekisteriin. (Patentti- ja rekisterihallitus 24.9.2008.) 
Oikeuskelpoisuus ihmisellä tarkoittaa, että hän voi saada oikeuksia tai tulla velvoitetuksi. 
Oikeuskelpoisuus ihmisellä alkaa hänen syntyessä ja lakkaa hänen kuollessaan. (TE-keskus, 
2008.) 
2.5.1 Tilintarkastajat 
Tilintarkastajien lukumäärä ja toimikausi on mainittava säännöissä. Yhdistyksellä tulee olla 
vähintään yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajana voi olla 
myös tilintarkastysyhteisö. (Patentti-ja rekisterihallitus 2009.) 
2.5.2 Tilikausi 
Tilikausi on säännöissä määrätty 12 kuukauden pituinen aika (Patentti-ja rekisterihallitus 
2009). 
2.5.3 Varsinainen kokous 
Säännöissä on määrättävä, milloin pidetään kokous, jossa päätetään yhdistyksen 
sääntömääräisistä asioista (Patentti-ja rekisterihallitus 2009). 
2.5.4 Kokouskutsutapa ja –aika 
Kokouskutsutavan tulee olla todisteellinen (esim. kirje, lehti-ilmoitus, sähköposti niille 
jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa; suullista kutsua ei hyväksytä) 
(Patentti-ja rekisterihallitus 2009). 
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2.5.5 Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa 
Säännöissä on määrättävä jokin aatteellinen tarkoitus, johon varat luovutetaan (Patentti-ja 
rekisterihallitus 2009). 
2.5.6 Nimenkirjoittajat 
Yhdistyksen puheenjohtajalla on aina oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi, jollei tätä oikeutta 
sääntömääräyksellä rajoiteta (kaksi yhdessä) tai laajenneta ( myös muille henkilöille annetaan 
nimenkirjoitusoikeus). Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi toimia yhdistyksen 
nimenkirjoittajana. Velkajärjestely ei ole esteenä toimia yhdistyksen nimenkirjoittajana. 
(Patentti-ja rekisterihallitus 2009.) 
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3 YHDISTYSLAKI 
 
Yhdistyksien toimintaa ohjeistaa eduskunnan säätämä yhdistyslaki 26.5.1989⁄503. Seuraava 
jakso käsittelee kyseistä lakitekstiä ja estenomiyhdistykselle tarpeellisia lakiasioiden kohtia. 
Kyseisestä kappaleesta on tarkoituksella otettu pois tiettyjä lakipykäliä, jotka eivät liity 
estenomiyhdistyksen perustamiseen. 
 
3.1 Yleisiä säännöksiä 
 
1  § Soveltamisala 
 
Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei 
saa olla lain tai hyvien tapojen vastainen. Yhdistykseen sovelletaan tätä lakia. (Finlex, 2008.) 
 
5 § Taloudellinen toiminta 
 
Yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen 
säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on 
pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena (Finlex, 2008). 
 
6  § Rekisteröinnin oikeusvaikutukset 
 
Yhdistys voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä olla asianosaisena tuomioistuimessa 
ja muun viranomaisen luona, jos se on rekisteröity siten kuin tässä laissa säädetään. 
 
Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista. 
(Finlex, 2008). 
 
3.2 Yhdistyksen perustaminen 
 
7 § Perustamiskirja 
 
Yhdistyksen perustamisesta on tehtävä perustamiskirja, johon on liitettävä yhdistykselle 
laaditut säännöt. Perustamiskirja on päivättävä ja vähintään kolmen yhdistyksen jäseneksi 
liittyvän allekirjoitettava. Perustajana olevan luonnollisen henkilön tulee olla 15 vuotta 
täyttänyt. (Finlex, 2008.) 
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8 § Säännöt 
 
Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 
 
1) yhdistyksen nimi;  
2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 
3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot; 
4) jäsenen velvollisuudesta suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuja ja muita maksuja; 
5) yhdistyksen hallituksen jäsenten ja yhdistyksen tilintarkastajien lukumäärä sekä 
toimintakausi; 
6) yhdistyksen tilikausi; milloin yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat valitaan, 
tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään; 
7) miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle; sekä miten 
yhdistyksen varat on käytettävä, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan. 
(Finlex, 2008.) 
 
9§ Kaksikielisyys, yhdistyksen nimi 
 
Yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen. 
Tälläinen yhdistys voidaan 51 §:ssä säädetyin edellytyksin merkitä rekisteriin kaksikielisenä. 
Jolloin kumpaa tahansa asianomaisista nimistä voidaan käyttää yhdistyksen nimenä.  (Finlex, 
2008.) 
 
Jos yhdistys  tahdotaan rekisteröitäväksi sekä suomen että ruotsin kielellä, ilmoitus  
rekisteriin on tehtävä molemmilla kielillä. Säännöt on liitettävä ilmoitukseen kolmena 
suomenkielisenä ja kolmena ruotsinkielisenä kappaleena. Lisäksi ilmoitukseen on liitettävä 
virallisen kääntäjän antama todistus siitä, että säännöt ovat keskenään samansisältöiset. 
(Norri & Palsala 1989, 35.) 
 
3.3 Jäsenyys 
 
10 § Jäsenet 
 
Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö ja säätiö. Jos yhdistyksen 
varsinaisena tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin, saavat yhdistyksen jäseninä olla 
vain Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa, sekä 
sellaiset yhdistykset, joissa tai joihin suoraan tai välillisesti kuuluvissa yhdistyksissä on 
jäseninä vain edellä mainittuja henkilöitä. (29.12.1989 / 1331) (Finlex, 2008.) 
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11 § Jäsenluettelo 
 
Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin 
jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. (30.12.1992/1614) (Finlex, 2008.) 
 
Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua 1 momentissa 
tarkoitettuihin tietoihin. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta muutoin säädetään 
henkilörekisterilaissa (471 / 87). Luovuttamisesta voi päättää yhdistyksen hallitus. (Finlex, 
2008.) 
 
12 § Jäseneksi liittyminen 
 
Yhdistyksen jäseneksi liittyvän on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. Jäseneksi 
hyväksymisestä päättää hallitus, jollei säännöissä ole toisin määrätty. (Finlex, 2008.) 
 
3.4 Päätösvalta 
 
16 § Päätösvallan käyttäjät 
 
Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Säännöissä voidaan kuitenkin jäljempänä 
säädetyllä tavalla määrätä, että päätösvaltaa käyttävät: 
 
1) yhdistyksen valtuutetut; 
2) yhdistyksessä sekä siihen suoraan tai välillisesti kuuluvissa yhdistyksissä jäseninä 
olevat yksityiset henkilöt liittoäänestyksessä. (Finlex, 2008.) 
 
17 § Jäsenten päätösvalta 
 
Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa. Säännöissä voidaan määrätä, että 
jäsenet käyttävät säännöissä erikseen mainituissa asioissa päätösvaltaansa erillisissä 
äänestystilaisuuksissa tai postitse. (Finlex, 2008.) 
 
3.5 Päätöksenteko 
 
20 § Yhdistyksen kokous 
 
Yhdistyksen kokous on pidettävä säännöissä määrättynä aikana. Jos sitä ei ole kutsuttu koolle, 
on jokaisella yhdistyksen jäsenellä oikeus vaatia kokouksen pitämistä. 
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Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai 
hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. 
 
Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. 
Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle. Jollei kokousta ole 
kutsuttu koolle tai vaatimusta ole voitu esittää hallitukselle, lääninhallituksen tulee 
kokouksen pitämistä vaatinen jäsenen hakemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan kokous 
koolle yhdistyksen kustannuksella tai velvoittaa hallitus siihen sakon uhalla. (Finlex, 2008.)  
 
23 § Kokouksessa päätettävät asiat 
 
Yhdistyksen, tai jos säännöissä on niin määrätty, valtuutettujen kokouksessa on päätettävä 
 
1) yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta; 
2) kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan 
kannalta huomattavan  muun omaisuuden luovuttamisesta; 
3) 30 §:ssä tarkoitetusta äänestys- ja vaalijärjestyksestä; 
4) hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan valitsemisesta tai 
erottamisesta; 
5) tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; sekä 
6) yhdistyksen purkamisesta. 
 
Säännöissä voidaan määrätä, että hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, 
vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. (Finlex, 2008.) 
 
24 § Kokouskutsu 
 
Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle siten kuin säännöissä on määrätty. Kokouskutsussa on 
mainittava kokouksen aika ja paikka. Päätöstä 23 §:ssä mainitussa ja muussa siihen 
verrattavassa asiassa ei kokouksessa saa tehdä, ellei asiaa ole mainittu kokouskutsussa. 
(Finlex, 2008.) 
 
25 § Jäsenen äänioikeus 
 
Jollei säännöissä ole toisin määrätty, jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus 
ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan 
asiamiehen välityksellä, ellei säännöissä ole niin määrätty. 
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Säännöissä voidaan määrätä, että määrätyn ajan jäsenmaksunsa maksamisen laiminlyönyt ei 
saa käyttää äänioikeuttaan. Säännöissä voidaan määrätä, että voidakseen käyttää kokouksessa 
äänioikeutta jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen yhdistykselle 
viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä. (Finlex, 2008.) 
 
27 § Päätöksentekojärjestys 
 
Yhdistyksen päätökseksi tulee, jollei säännöissä ole toisin määrätty: 
 
1) se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä; 
2) äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa 
kannattavansa, tai, jos päätös tehdään erillisissä äänestystilaisuuksissa tai 
postitse, arvalla ratkaistava tulos; sekä 
3) sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden 
pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut 
vähintään kolme nejäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä. 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta 17 §:n 2 momentissa tai 19 §:n 1 momentissa tarkoitetulla 
tavalla taikka siten, että enemmistövaalitapa korvataan suhteellisella vaalitavalla, on 
kuitenkin pätevä, jos päätöstä on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä ja 
se muutoin on tehty siten kuin sääntöjen muuttamisesta on säädetty tai määrätty.  
 
Sen estämättä mitä jäljempänä säädetään päätöksen mitättömyydestä, on päätös sääntöjen 
muuttamisesta, joka koskee vaalin toimittamistapaa, jäsenen äänimäärää, toimielimen 
kokoonpanoa taikka jäsenen maksuvelvollisuutta, pätevä, vaikka muutos johtaisi jäsenelle 
säännöissä taatun erityisen edun tai jäsenten yhdenvertaisuuden loukkaamiseen, jos päätös 
on tehty siten kuin 1 momentin 3 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa 
sanotussa momentissa on säädetty. 
 
Jos yhdistys sääntöjen mukaan kuuluu toiseen yhdistykseen, voidaan säännöissä määrätä, että 
niiden muuttamiseen vaaditaan myös sen yhdistyksen hyväksyminen, johon yhdistys suoraan 
tai välillisesti kuuluu. (Finlex, 2008.) 
 
31 § Pöytäkirjan laatiminen 
 
Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa tehdyistä päätöksistä 
laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava sekä 
vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava tai yhdistyksen 
itsensä hyväksyttävä. 
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Jos päätösvaltaa on käytetty erillisissä äänestystilaisuuksissa tai postitse, yhdistyksen 
hallituksen on huolehdittava siitä, että menetellystä päätöksenteossa, äänten laskennasta ja 
sen tuloksesta sekä tehdystä päätöksestä laaditaan päivätty ja hallituksen puheenjohtajan 
allekirjoittama pöytäkirja. 
 
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus pyynnöstä saada 1 ja 2 momentissa tarkoitetut pöytäkirjat 
nähtäväkseen. (Finlex, 2008.) 
 
3.6 Yhdistyksen hallinto 
 
35 § Hallitus 
 
Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallituksen on lain ja 
sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. 
Hallitus edustaa yhdistystä. 
 
Hallituksella on oltava puheenjohtaja. Puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen. Hallituksen 
muiden jäsenten on oltava 15 vuotta täyttäneitä. Konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen 
jäsenenä.  
 
Hallituksen puheenjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa, jollei Patentti- ja 
rekisterihallitus myönnä lupaa poiketa tästä. Jos yhdistyksen varsinaisena tarkoituksena on 
valtiollisiin asioihin vaikuttaminen, saa hallituksen jäsenenä olla vain henkilö, jolla on  
asuinpaikka Suomessa. (1.11.2002 / 894) (Finlex, 2008.) 
 
36 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat 
 
Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi, jollei tätä oikeutta ole 
rajoitettu jäljempänä 3 momentissa tarkoitetuin tavoin. 
 
Yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on 
lisäksi: 
 
1) yhdellä tai useammalla hallituksen jäsenellä; 
2) asemansa perusteella muulla henkilöllä; tai 
3) henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.  
  
Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi edustaa yhdistystä eikä toimia sen 
nimenkirjoittajana. Oikeutta yhdistyksen nimen kirjoittamiseen voidaan säännöissä rajoittaa 
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niin, että kahdella tai useammalla henkilöllä on vain yhdessä oikeus kirjoittaa yhdistyksen 
nimi. Muuta rajoitusta ei saa merkitä yhdistysrekisteriin.  
 
Yhdistyksen allekirjoituksessa tulee olla yhdistyksen nimi ja nimenkirjoittajan tai 
nimenkirjoittajien omakätinen allekirjoitus. 
 
Haaste ja muu tiedoksianto katsotaan yhdistykselle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi 
henkilölle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa yhdistyksen nimi. (Finlex, 
2008.) 
 
38 § Tilintarkastus (28.10.1994 / 941) 
 
Yhdistyksen tilintarkastuksesta on voimassa, mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa (936 /94) 
säädetään. Yhdistyksellä on oltava vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 
(Finlex, 2008.) 
 
3.7 Yhdistysrekisteriin merkitseminen 
 
47 § Viranomaiset 
 
Yhdistysrekisteriä pitää patentti- ja rekisterihallitus. Yhdistysrekisteriasioiden 
paikallisviranomaisina toimivat [väestökirjahallinnosta annetussa laissa (76/84)] tarkoitetut 
rekisteritoimistot. (13.12.1994/1177) 
 
Yhdistysrekisteri siihen kuuluvine asiakirjoineen on julkinen. Jokaisella on oikeus saada 
otteita ja todistuksia yhdistysrekisteristä ja siihen kuuluvista asiakirjoista siten kuin 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. 
(21.5.1999/685) (Finlex, 2008.) 
 
48 § Perusilmoitus 
 
Ilmoitus yhdistyksen rekisteröimiseksi (perusilmoitus) on tehtävä kirjallisesti Patentti-ja 
rekisterihallitukselle tai yhdistyksen kotipaikan paikallisviranomaiselle, joka toimittaa sen 
patentti-ja rekisterihallitukselle. (13.12.1994/1177)  
 
Perusilmoituksessa, johon on liitettävä yhdistyksen perustamiskirja ja säännöt, on 
ilmoitettava yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja yhdistyksen nimenkirjoittajan 
täydellinen nimi, osoite, kotikunta ja henkilötunnus sekä mahdollinen nimenkirjoitusoikeutta 
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koskeva 36 §:ssä tarkoitettu rajoitus. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, 
ilmoitetaan syntymäaika. (13.12.1994/1177) 
 
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan on allekirjoitettava ilmoitus ja vakuutettava, että 
ilmoituksessa mainitut tiedot ovat oikeat ja että nimenkirjoittajat ovat täysivaltaisia. (Finlex, 
2008.) 
 
49 § Perusilmoituksen käsittely ja yhdistyksen rekisteröiminen 
 
Perusilmoituksesta Patentti- ja rekisterihallitus tarkastaa, että: 
1) Se on tehty 48 §:ssä säädetyllä tavalla; 
2) Yhdistyksen nimi selvästi erottuu rekisterissä ennestään olevien yhdistysten 
nimistä eikä ole harhaanjohtava; 
3) Yhdistyksen  rekisteröimiselle ei 1 luvun säännösten mukaan ole estettä; sekä 
4) rekisteröimiselle ei ole muuta lakiin perustuvaa estettä. (13.12.1994/1177) 
 
Jos rekisteröimiselle on 1 momentin perusteella este, mutta ilmoitusta ei kuitenkaan jätetä 
tutkimatta tai rekisteröintiä heti evätä, ilmoituksen tekijälle on varattava tilaisuus 
ilmoituksen täydentämiseen tai oikaisemiseen taikka lausunnon antamiseen. Tämä on tehtävä 
Patentti- ja rekisterihallituksen määräämässä ajassa ja uhalla, että asia muuten raukeaa, 
jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos rekisteröimiselle on este vielä senkin jälkeen, kun 
ilmoitusta on täydennetty tai oikaistu tai lausunto annettu, rekisteröiminen on evättävä. 
Ilmoituksen tekijälle voidaan kuitenkin antaa uusi määräaika, jos siihen on aihetta. 
(13.12.1994/1177)  
 
Jos estettä rekisteröimiselle ei ole, yhdistys on rekisteröitävä viivytyksettä. (8.12.1995/1380) 
(Finlex, 2008.) 
 
50 § Rekisteröimistä osoittava merkintä 
 
Kun yhdistys on merkitty rekisteriin, lisätään sen nimeen sanat "rekisteröity yhdistys" tai 
näiden sanojen lyhennys "ry" taikka, jos yhdistyksen säännöt ovat ruotsinkieliset, sanat 
"registrerad förening" tai niiden lyhennys "rf". 
 
Jos yhdistyksellä on 9 §:n mukaisesti sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen nimi, sanottu 
merkintä lisätään sen suomenkieliseen nimeen suomenkielisenä ja ruotsinkieliseen nimeen 
ruotsinkielisenä. Jos yhdistyksellä on myös saamenkielinen nimi, lisätään tähän nimeen sanat 
"registrerejuvvon searv" tai niiden lyhennys "rs". (Finlex, 2008.) 
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4 KAUNEUDENHOITOALAN ERI YHDISTYKSIÄ 
 
Niin kuin opinnäytetyöni johdannossa mainitsin ammattikorkeakoulujen estenomilinjalle 
opiskelemaan pyrkivillä opiskelijoilla on useammalla jokin toiseen asteen tutkinto jo 
suoritettuna. Se voi olla kosmetologin tai parturi-kampaajan tutkinto tai heillä voi jopa olla 
molemmat tutkinnot. Myös monet maskeeraajat hakevat kauneudenhoitoalan 
ammattikorkeakoulututkintoa opiskelemaan. Toiseen asteen tutkinnon suorittaneille ja 
opiskelijoille on olemassa muun muassa seuraavanlaiset yhdistykset: Suomen Kosmetologien 
Yhdistys sekä parturi-kampaajille Hiusyrittäjät ry. Maskeeraajille löytyy oma yhdistys, joka 
kantaa nimeä Suomen Maskeeraajat ry. Näiden lisäksi on olemassa Kauneusalan yrittäjät ry, 
joka ajaa yrittäjinä toimivien kosmetologien, maskeeraajien, kosmetiikkayrittäjien, parturi-
kampaajien ja muiden kauneudenhoitoalalla toimivien yrittäjien asioita. Ohessa haluan avata 
hieman näiden eri yhdistysten toimintatarkoituksia. 
 
4.1 Suomen Kosmetologien Yhdistys 
 
Suomen Kosmetologien Yhdistys valvoo kosmetologien etua työmarkkinoilla sekä järjestää 
alan messutapahtuman kosmetologimessut. Yhdistys julkaisee omaa lehteä sekä tarjoaa 
koulutustoimintaa yhteistyössä SKY-Opiston kanssa, yhdistys on perustettu jo vuonna 1938. 
Yhdistys on Euroopan vanhin kosmetologijärjestö. Yhdistyksen periaatteet 
perustamisasiakirjassa olivat: jäsentensä ammattitaidon vaaliminen ja kehittäminen sekä 
yhteistyö ja vuorovaikutus. (kosmetologiSKY –lehti 2008.) 
 
4.2 Suomen Hiusyrittäjät ry 
 
Parturi-kampaamo puolella työntekijöiden ja työnantajien etua valvoo Hiusyrittäjät ry, 
perustettu 1917 nimellä Suomen Kähertäjäliitto. SUOMEN HIUSYRITTÄJÄT RY on parturi-
kampaamoalan yrittäjien toimialajärjestö. Siihen kuuluvat jäseninä parturi-kampaamoalan 
yrittäjät sekä ammatinharjoittajat, eri puolilla maata toimivien paikallisten jäsenyhdistyksien 
kautta tai suorajäseninä, Suomen Hiusyrittäjät ry toimii jäsenyhdistysten kattojärjestönä. 
Nykyään Suomen Hiusyrittäjien painostus- ja lobbauspolitiikka kohdistuu suoraan poliittisiin 
päätöksentekijöihin ja poliittisiin puolueisiin sekä työryhmä- ja komitea-asteelta hallitukseen 
ja eduskuntaan asti. Liitto toimii lausunnonantajana eri valtionhallinnon työryhmiin ja 
projekteihin päin. Suomen Hiusyrittäjät kertoo tätä kautta alan kannan eduskunnan säätäessä 
ja muuttaessa alaan vaikuttavaa lainsäädäntöä. Suomen Hiusyrittäjät ry toimii 
työnantajapuolen neuvottelijana alan työehtosopimusten solmimisessa ja 
työsuhderiitaisuuksien sovittelijana työntekijäjärjestön kanssa työpaikka- ja liittotasolla. 
Liitto toimii myös yhteistyössä kilpailu-, kuluttaja- sekä työsuojeluviranomaisten kanssa. 
Liitto on osallisena alan koulutuksen kehittämistyössä Opetushallituksen ja Opetusministeriön 
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eri työryhmissä. Huipputasoista ammatillista ja liikkeenhoidollista koulutusta ja 
ajankohtaisseminaareja liitto järjestää jäsenilleen itse sekä mm. Hiusalan Koulutuskeskuksen 
ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 
 
Suomen Hiusyrittäjät pyrkii saamaan parturi-kampaamoalan yrittäjien mielipiteen näkyviin ja 
kuuluviin eri tiedotusvälineissä julkilausumin ja tiedottein. Tällä toiminnalla liitto pyrkii 
saamaan sekä päättäjien että erityisesti kuluttajien asenteet myönteisiksi "hiusasioita" ja alan 
yritystoimintaa kohtaan. Liiton sisäisessä tiedottamisessa jäsentiedotteilla ja jäsenlehdellä on 
ollut ja tulee olemaan tärkeä tehtävä yhdessä liiton muun suoran jäseniin päin tapahtuvan 
tiedottamisen kanssa. Ulkoisesta tiedottamisesta liitto huolehtii suoraan tiedotusvälineisiin 
kohdistuvilla lehdistötiedotteilla,  kirjelmillä ja vastaavilla. Kaiken mahdollisen alaan liittyvän 
neuvontapalvelun niin työsuhdeasioissa kuin muissakin liikkeen hoidollisissa, verotuksellisissa 
ja ammatillisissa kysymyksissä liiton jäsenet saavat puhelimitse tai henkilökohtaisin käynnein 
liiton toimistosta joko liiton asiantuntevilta toimihenkilöiltä tai muilta, eri alojen 
asiantuntijoilta. Markkinointiyhteistyötä liitto järjestää yhdistys- ja liittotasolla 
mainoskampanjoin ja PR-tapahtumin. Näkyvimpinä vuosittainen kansainvälinen Helsinki Hair 
Open -tapahtuma ja SM-kilpailut. Alueelliset festivaalit/kilpailut, mm. Tampereen 
Hiusfestivaalit järjestetään liiton paikallisten yhdistysten toimesta. (Hiusyrittäjät 2009.) 
 
4.3 Suomen maskeeraajat ry 
 
Suomen maskeeraajat ry on perustettu vuonna 1989 sen missiona on viedä maskeeraajien 
yhteisiä asioita eteenpäin. Yhdistyksen tehtävänä on edistää suomalaista maskeeraustaidetta, 
olla alan ammattilaisten yhdistävänä linkkinä ja järjestää koulutuksia ja kursseja jäsenistön 
ammattitaidon kasvattamiseksi. Kyseinen yhdistys järjestää vuosittain maskeerauksen Suomen 
mestaruuskilpailut. (Suomen maskeeraajat 2009.)  
 
4.4 Kauneusalan yrittäjät ry 
 
Kauneusalan yrittäjät ry eli Kyry on perustettu vuonna 1996. Tämä yhdistys ajaa yrittäjinä 
toimivien kosmetologien, maskeeraajien, kosmetiikkayrittäjien, parturi-kampaajien ja 
muiden kauneudenhoitoalalla toimivien yrittäjien asioita. Kauneusalan yrittäjiin voi liittyä 
kauneusalalla toimiva yritys, järjestö tai maahantuontiyritys. Yhdistys kouluttaa jäseniään 
sekä tarjoaa liiketoimintaa tukevia koulutuksia. He järjestävät jäsenmatkoja, yhdistyksen 
kautta on mahdollisuus vaikuttaa kauneudenhoitoalan edun valvontaan. Yhdistys hoitaa 
jäsenyhdistyksiensä kautta tiedottamisen lehdistöön sekä muuhun mediaan, koskien kaikkea 
yhdistyksen jäsenistölleen järjestämää toimintaa ja tapahtumaa. (Kauneusalan yrittäjät 
2009.) 
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5 KYSELYTUTKIMUS 
 
Opinnäytetyötäni varten tein sähköisen kyselykaavakkeen Gmail-sähköpostijärjestelmän 
kautta. Siellä pystyin luomaan tarvittavan kyselylomakkeen, jonka kykenin lähettämään 
vastaajille heidän sähköposteihinsa. Kyselyyn pystyttiin vastaamaan klikkaamalla haluttu 
vastausvaihtoehto tai vastausvaihtoehdot, jokaiseen kysymykseen. Lopuksi vastaaja painoi 
lähetä-painiketta, jolloin vastaukset rekisteröityivät Gmail-sähköpostijärjestelmässäni 
olevaan tietokantaan. Kaikki vastaukset käsiteltiin nimettöminä täten en myöskään pysty 
erittelemään mistä koulusta tuli kuinkakin paljon vastauksia.  
 
Kysely toteutettiin kaikkiin estenomikoulutusta järjestäviin ammattikorkeakouluihin 
Helsinkiin, Turkuun ja Vaasaan. Kyselykaavake lähetettiin sekä päivälinjan opiskelijoille että 
aikuisopiskelijaryhmille. Vastauksia otettiin vastaan 2 ½ viikon ajan. Kaiken kaikkiaan 
kyselylomake lähetettiin yhteensä 307 opiskelijalle ja vastauksia sain 89 kappaletta. Kyselyni 
lähetettiin ainoastaan tällä hetkellä opiskeleville eli jo valmistuneita estenomeja tämä kysely 
ei koskenut. Tämä johtuen siitä, että koulut eivät voi luovuttaa minulle koulusta jo 
valmistuneiden estenomien sähköpostiosoitteita.  
 
Sähkoinen kysely oli nopea ja tehokas tapa saada vastauksia opinnäytetyöhöni. Tälloin 
kyselyyn vastanneiden määrä oli mahdollista saada mahdollisimman suureksi, koska kyselyyn 
vastaaminen oli mahdollisimman vaivatonta sekä vähän aikaa vievää. Olen iloinen, etta 
näinkin moni vastasi kyselyyni, mutta toisaalta voidaan sanoa, että harmi ettei 2/3 myöskään 
vastannut siihen. 
 
Kyselylomakkeeni sisälsi 10 kysymystä ja tämän lisäksi oli vielä erillinen vapaa sana –
tekstikenttä. Osa kysymyksistä oli monivalintaisia eli vastaaja on voinut valita enemmän kuin 
yhden vastausvaihtoehdoista. Osassa kysymyksistä piti valita vain yksi vastausvaihtoehto eli 
nämä olivat niin sanottuja valintakysymyksiä. 
 
5.1 Kyselylomakkeen kysymykset ja vastausten analysointi 
 
5.2 Vastanneiden sukupuoli 
 
Ensimmäisessä kysymyksessä selvitettiin kyselyyn vastanneiden sukupuolta. Kyselyyn 
vastanneista 88 oli naisia ja vain 1 oli mies. Kyselyyn vastasi 89 henkilöä. Tämä osoittaa, että 
suurin osa estenomiopiskelijoista on naisia. Ylipäänsä kauneudenhoito-, ja parturikampaamo-
ala ovat pitkälti naisvaltaisia aloja ja näistä kahdesta ammattiryhmästä hakeutuu paljon 
opiskelijoita ammattikorkeakouluun opiskelemaan estenomin tutkintoa.  
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Kuva 1: Olen 
 
5.2.1 Vastaajien ikäjakauma 
 
Toinen kysymys selvitti vastaajien ikäjakaumaa. Kyselyyn vastanneista suurin osa, 46 
vastaajaa, oli iältään 18-24-vuotiaita. Toiseksi suurin ryhmä oli 25-30–vuotiaat, joita oli 27 
vastaajaa. 31-40-vuotiaita kyselyyn vastaajia oli 13. Yli 40-vuotiaita kyselyyn vastaajia oli 
ainoastaan 3 kappaletta. Suurin osa vastanneista opiskelijoista on ikähaarukassa 18-30 
vuotiaita, mutta ilahduttavasti yhteensä 13 kappaletta vastauksista tuli ikähaarukasta 31-40 
vuotta. Vastausjakauman iän perusteella voidaan olettaa, että päiväopiskelijat ovat 
vastanneet kyselyyn kiitettävästi. Päivälinjalla opiskelevista suurin osa kuuluu varmasti 18-30-
vuotta ikähaarukkaan. 
 
 
Kuva 2: Ikä 
 
5.2.2 Selvitys kiinnostuksesta liittyä estenomiyhdistykseen 
 
Kyselylomakkeen kolmas kysymys käsitteli liittyisikö vastaaja erilliseen estenomeille 
tarkoitettuun yhdistykseen, jos sellainen perustettaisiin. Kyselyyn vastanneista 87 kpl:ta 
vastasi kysymykseen kyllä. Ainoastaan 2 vastaajaa ei olisi halukas liittymään estenomeille 
tarkoitettuun yhdistykseen. Tämä ehdottomasti  osoittaa, että kiinnostus estenomien omaan 
yhdistykseen on todella korkea. Tämä kysymys myös todistaa opinnäytetyön alussa esitetyn 
hypoteesin.  
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Kuva 3: Liittyisitkö estenomeille tarkoitettuun yhdistykseen, jos sellainen perustettaisiin? 
 
5.2.3 Selvitys mitä toimintaa vastaajat toivoisivat Estenomiyhdistykseltä 
 
Neljännessä kysymyksessä kysyttiin minkälaista toimintaa Estenomiyhdistyksen toivottaisiin 
järjestävän. Tässä kysymyksessä vastaaja on voinut valita useamman kuin yhden 
vastausvaihtoehdoista. Kysymyksen vastausjakauma oli seuraavanlainen: koulutustoimintaa 
toivoi 80 vastaajaa, julkaistavaa lehteä 70 vastaajaa, messuja toivoi 56 vastaajaa ja 
virkistystoimintaa 54 vastaajaa.  
 
Ammatillisen ja alan kehityksen kannalta kysymyksen vastausjakauma mielestäni osoittaa, 
että estenomiopiskelijat ovat jo opiskellessaan oikeasti kiinnostuneita alan yleisestä 
kehityksestä ja sen tulevaisuudesta. Estenomiopiskelijat haluavat kehittää ammatillista 
osaamista myös koulusta valmistumisen jälkeen. Vastaajista jopa 70 kappaletta on myös 
toivonut Estenomiyhdistyksen julkaisevan lehteä. Tämä on varmasti hyvä keino tavoittaa 
kaikki estenomit, nekin jotka eivät muuten olisi aktiivisesti mukana yhdistyksen järjestämissä 
tapahtumissa. Messutapahtumia on toivonut 56 kappaletta vastaajista ja melkein saman 
verran kannatusta virkistystoiminnalle antaa 54 vastaajaa. Melko selkeästi vastausjakauma 
viittaisi siihen, että mahdolliselta yhdistykseltä toivottaisiin ammattitaidon ylläpitämiseen 
liittyvää koulutustoimintaa sekä tiedotuksellisen materiaalin tuottamista jäsenilleen, jotta he 
pysyisivät ajan hermolla alaan liittyvissä tapahtumissa ja muutoksissa. 
 
 
 
Kuva 4: Minkälaista toimintaa toivoisit Estenomiyhdistyksen järjestävän? 
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5.2.4 Vastaajien näkemys Estenomiyhdistyksen mahdollisuudesta kehittää estenomien 
osaamista ja tiedottaa heille alan tapahtumista  
 
Viidennessä kysymyksessä kysyttiin vastaajien mielipidettä kokevatko he, että 
Estenomiyhdistys pystyisi kehittämään estenomien osaamista ja tiedottamaan alan 
tapahtumista. Vastaajista selkeä enemmistö vastasi kyllä 88 kpl:ta vain yksi kyselyyn 
vastanneista on vastannut ei. Selkeästi kyselyyn vastanneet kokevat, että 
Estenomiyhdistyksellä olisi mahdollisuus vaikuttaa estenomien tieto taitoon ja olemaan 
yhdistävänä voimana koulusta valmistumisen jälkeenkin. 
  
 
 
Kuva 5: Koetko, että Estenomiyhdistys pystyisi kehittämään estenomien osaamista ja 
tiedottamaan alan tapahtumista? 
 
5.2.5 Vastaajien kiinnostus toimia Estenomiyhdistyksen toimielimissä 
 
Kuudes kysymys käsitteli estenomiopiskelijoiden halukkuutta toimia Estenomiyhdistyksen 
toimielimissä. Lievä enemmistö on vastannut kysymykseen ei, 49 kpl:ta vastaajista. Kuitenkin 
jopa 40 kpl:ta vastaajista olisi kiinnostunut toimimaan Estenomiyhdistyksen toimielimissä. 
Mielestäni tähän kysymykseen kyllä vastanneiden joukko oli todella suuri. Jopa lähes puolet 
vastanneista olisi siis valmis tarttumaan perustettavan yhdistyksen haasteisiin ja aktiivisesti 
osallistumaan sen kehittämiseen ja toimintaan. Koska estenomien opetuslinja ja heidän 
työkokemus yrityksissä on vieläkin suhteellisen nuori niin alalla on vielä paljon kehitettävää. 
Vastauksista voidaan huomata, että opiskelijat ovat aktiivisia ja innokkaita kehittämään omaa 
alaansa. 
 
 
Kuva 6: Olisitko kiinnostunut toimimaan Estenomiyhdistyksen toimielimissä? 
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5.2.6 Mihin osa-alueisiin vastaajat haluaisivat Estenomiyhdistyksen toiminnassaan 
keskittyvän? 
 
Seitsemännessä kysymyksessä tiedusteltiin mihin asioihin Estenomiyhdistyksen toivottaisiin 
ottavan kantaa seuraavista vaihtoehdoista: palkkaus, työehdot, tunnettavuuden 
lisääminen, alan opetuksen kehittäminen. Tämä kysymys oli monivalinta kysymys, josta 
vastaaja on voinut valita useamman kuin yhden vastausvaihtoehdoista.  
 
Ensimmäiseksi vaihtoehdoksi nousi estenomien tunnettavuuden lisääminen, sitä piti tärkeänä 
81 vastaajaa. Edelleenkin opiskelijat ovat sitä mieltä, että estenomit ja heidän osaaminen 
halutaan enemmän esille. Estenomiopiskelijat taitavat edelleen kokea olevansa hieman 
tuntemattomia ja pimennossa työmarkkinoilla. Yhdistys pystyisi aivan varmasti edistämään 
tunnettavuuden lisäämistä. Toiseksi tärkeämmäksi nousivat palkkaus ja alan opetuksen 
kehittäminen. Virallista palkkataulukkoa estenomeille ei erikseen ole, enemmän puhutaan, 
että pitäisi saada sama palkka kuin tradenomeilla. Palkkausehtojen reunaviivat olisi hyvä olla 
olemassa, jotta jonkinlainen yleispalkkauslinja saataisiin alalle. Alan opetuksen kehittämisen 
koki tärkeäksi myös suurin osa vastaajista, 77 kpl:ta. Selkeästi opiskelijat haluaisivat 
opinnoilta vielä jotain muuta, mitä he tällä hetkellä eivät saa. Tulevaisuudessa olisikin tärkeä 
kuunnella opetuslinjojen suuntaviivoja rakentaessa opiskelijoiden mielipiteitä ja ehdotuksia. 
Vastaajista 57 kpl:ta piti Estenomiyhdistykselle tärkeänä työehtoihin paneutumisessa. Koska 
valmistuneet estenomit ovat työllistyneet niin eri tyyppisiin työtehtäviin ja eri alojen 
työehtosopimuksien alaisuuteen, että yleisesti estenomien työehtojen määrittäminen on kovin 
hankalaa, muttei mahdotonta. 
 
 
 
Kuva 7: Mihin asioihin toivoisit, että Estenomiyhdistys ottaisi kantaa? 
 
5.2.7 Virkistystoiminta 
 
Kahdeksas kysymys käsitteli minkälaista virkistystoimintaa Estenomiyhdistyksen toivottaisiin 
järjestävän. Vaihtoehtoina olivat messumatkoja, yrityskäyntejä tai jotain muuta. Tämä 
kysymys oli monivalinta kysymys, josta vastaaja on voinut valita useamman kuin yhden 
vastausvaihtoehdoista. Vastaajista enemmistö kannatti messumatkoja, 70 kpl:ta vastanneista. 
Kuitenkin yrityskäyntejä toivoi vastaajista 53 kpl:ta. Ilahduttavan monella vastanneista oli 
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kiinnostusta sekä messumatkoihin että yrityskäynteihin. Messumatkoilta, jotka suuntautuvat 
ulkomaille voidaan hakea vaikutteita ja suuntaviivoja Suomen kosmetiikka-alan 
kehittämiselle. Siellä myös nähdään mitkä ovat alan viimeisimmät trendit ja mihin maailmalla 
kosmetiikka-ala kehittyy. Yrityskäyntejen avulla voidaan kehittää alan vuorovaikutusta ja 
rakentaa suhteita. Vastaajista 13 kpl:ta on toivonut muuta virkistystoimintaa:  
 
- koulutusmahdollisuudet ulkomailla 
- hoitoloihin tutustuminen 
- yhteistoimintaa  
- messumatkat ulkomaille 
- yhteisiä matkoja koulutusten yhteydessä esim. laskettelemaan 
- virkistymisiltoja, joissa tapaa kollegoita  esim. järjestetään kylpylässä tai 
ravintolassa 
- yksi vastaajista on kommentoinut:"En niinkään kaipaisi virkistystoimintaa vaan 
enemmänkin tiedostuspuolta alaan liittyen." 
 
 
 
Kuva 8: Minkälaista virkistystoimintaa toivoisit Estenomiyhdistyksen järjestävän? 
 
5.2.8 Vuosimaksu 
 
Yhdeksäs kysymys käsitteli vastaajien mielipidettä, mikä olisi Estenomiyhdistykselle oikea 
vuosimaksu. Kannatusta eniten sai n. 40 € vuosimaksu vastaajista 44 kpl:ta. Toiseksi eniten 
kannatusta sai n. 20 €, 26 kpl:ta vastaajista oli tätä mieltä. Kolmanneksi eniten ääniä sai n. 
60 €, vastaajista 17 kpl:ta piti tätä oikeana summana vuosimaksuksi. Vain yksi vastaajista olisi 
valmis maksamaan vuosimaksuna n. 80 €. Yli 80 €:a ei kukaan 89 vastaajasta ollut valmis 
maksamaan. Vastausista päätellen suurin osa tähän kysymykseen vastanneista olisi valmis 
maksamaan Estenomiyhdistykseen kuulumisesta enemmän kuin 20 euroa. Eli vastaajat eivät 
hae pelkästään halpaa hintaa vaan ovat valmiita maksamaan yhdistykseen kuulumisesta 
hieman enemmän.  
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Kuva 9: Mikä olisi mielestäsi Estenomiyhdistyksen vuosimaksuksi oikea rahasumma? 
 
5.2.9 Yhdistykset joihin vastaajat kuuluvat tällä hetkellä 
 
Kymmenennessä kysymyksessä selvitettiin kuuluvatko vastanneet mihinkään seuraavista 
yhdistyksistä: Suomen Kosmetologien Yhdistys, Suomen Hiusalanyrittäjät ry, PAM, en 
kuulu mihinkään yhdistykseen, muu. Tämä kysymys oli monivalinta kysymys, josta vastaaja 
on voinut valita useamman kuin yhden vastausvaihtoehdoista. Jopa 45 vastanneista ei 
kuulunut mihinkään mainituista yhdistyksistä. Vastaneista 30 kpl:ta kuului PAM:iin. Jopa 11 
kpl:ta vastaajista kuului johonkin muuhun kuin kysymyksessä mainittuihin yhdistyksiin. 
Suomen Kosmetologien Yhdistykseen kuului 5 kpl:ta vastaajista. Suomen Hiusalanyrittäjiin 
kuului 4 kpl:ta vastaajista. Muut mainitut yhdistykset, joihin vastaajat kuuluvat:  JYTY, 
Studerandekåren Novium (Turun ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistys), Wasaspexet, 
SYHFiilis RACE rf, YTK, Turun opiskelevat Estenomit, Esteri ry, Merimies Unioni, Team 
Estenom, Kemianliitto ja Specia. Mielenkiintoisen vastauksista tekee se, että vaikka kyselyyn 
vastaajat olivat valmiita liittymään mahdolliseen Estenomiyhdistykseen, niin silti melkein 
puolet vastaajista ei tällä hetkellä kuulu mihinkään yhdistykseen. Ilmeisesti suurin osa näistä 
vastaajista ei ole löytäneet itsellensä ja asiallensa ajamaa yhdistystä. 
 
 
 
Kuva 10: Kuulutko johonkin seuraavista yhdistyksistä? 
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5.2.10 Vapaa sana 
 
Yhdestoista kysymys oli vapaa kysymys, se antoi vastaajalle mahdollisuuden vapaasti ideoita 
ja kommentoida, mihin asioihin Estenomiyhdistyksen pitäisi keskittyä. Seuraavia asioita 
ihmiset toivoivat Estenomiyhdistykseltä:  
 
- tiedottaa ja kouluttaa 
- seminaareja 
- palkkauksen kehittäminen 
- lisätä alan tunnettavuutta 
- työehdot 
- Estenomiyhdistyksen tulisi markkinoida ja mainostaa estenomeja eri 
projekteihin. Se voisi myös järjestää asiakasiltoja, jolloin estenomien 
osaamista voisi mainostaa, koska moni ei vielä tiedä mikä estenomi on 
- koulutuksen kehittäminen 
- estenomien oikeuksista huolehtiminen työelämän näkökulmasta  
- Yhteydenpito ja kokemusten jakaminen eri työtehtävissä olevien estenomien 
kanssa.  
- Yhdistyksen kautta voisi järjestää paljon yhteistöitä estenomien ja firmojen 
kanssa, koska kontaktit ovat tärkeintä alalla. 
- Kattavat nettisivut ja vuosittain toimintaa ympäri Suomen 
- Kaikille messuille olisi hyvä osallistua aktiivisesti ja lisätä näkyvyyttä sitä 
kautta. 
- Estenomikoulutus enemmän samankaltaiseksi kuin tradenomi linjalla, sillä 
työnkuva yrityksissä pitkälti samankaltainen. Eli enemmän liiketoimintaa, 
laskentaa ja markkinointia, ei itseopiskelua.  
- Estenomiyhdistyksen tulisi tiedottaa mitä erilaisia työmahdollisuuksia 
estenomeille on olemassa, määrittää minimipalkkaraja. 
- estenomikoulutuksen sisältöä tulisi tarkastaa ja kehittää 
- Tarvetta olisi yhdistykselle. Sen avulla olisi hyvä myös vaikuttaa koulutuksen 
yhtenäistämiseen ettei eri kouluista valmistuisi täysin eri osaamisen omaavia 
henkilöitä vaan, että kaikilla olisi suhteellisen samanlaiset perusosaamistaidot, 
suuntautumisvaihtoehtoja voisi laajentaa. 
- nimikkeen / tutkinnon tunnetuksi tekeminen 
 
Mielestäni monet vapaa sana-tekstikenttään tulleet ajatukset ja ideat Estenomiyhdistyksen 
toiminnan tarpeista ovat paljon samanlaisia, joita kyselyni vastausvaihtoehdoissakin oli esillä. 
Tämä mielestäni osoittaa, että kyselyn vastausvaihtoehdot ovat vastanneet juuri niihin 
tarpeisiin, joita vastanneillakin on ollut mielessä. Ehkä he ovat tässä kohdin vielä halunneet 
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korostaa näitä seikkoja tai alitajuntaisesti he ovat vastanneet samalla tavalla kuin 
kyselylomakkeessa. Yksi palautteista oli: “Estenomiyhdistyksen tulisi markkinoida ja 
mainostaa estenomeja eri projekteihin. Se voisi myös järjestää asiakasiltoja, jolloin 
estenomien osaamista voisi mainostaa, koska moni ei vielä tiedä mikä estenomi on.” Turun 
ammattikorkeakoulussa tämän tyyppinen yhteistyö on jo ollut vuodesta 2002 käynnissä 
osuuskunta toiminnan muodossa. Heidän Team Estenom osuuskunta on yhteydessä 
yritysmaailmaan ja toteuttaa projekteja yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa. 
Osuuskunta toiminta mahdollistaa projektimuotoisen opiskelun ja yrittäjyyden yhdistämisen. 
(Team Estenom 2009). Ehkäpä tämän tyyppisen yhteistyön lisääminen myös Laurean-, ja 
Vaasan -ammattikorkeakouluissa toisi estenomit valtakunnallisesti enemmän tunnetuksi. 
 
Toinen seikka, jonka nostan esille on vastauksissa noussut vastaus: “ Kattavat nettisivut ja 
vuosittain toimintaa ympäri Suomen.” Tämä seikka oli mielestäni loistava, nykyaikana 
melkein jokaisella yrityksellä pitää olla omat internet-sivut yhdistämään ja välittämään 
nopeasti tietoa ajankohtaisista asioista. Estenomiyhdistyksen nettisivuilla voisi toimia oma 
keskustelupalsta-tyyppinen formaatti, jossa käyttäjät pääsevät nopeasti käyttämään ääntänsä 
ja kommunikoimaan muiden käyttäjien kanssa. Kyseiset sivut välittäisivät tietoa 
reaaliaikaisesti alan tapahtumista ja asioista. Mahdollisen Estenomiyhdistyksen toiminnan 
pitäisi tietenkin olla ympäri Suomen kattavaa tai ainakin osallistua suuremmille 
paikkakunnille.  
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6 ESTENOMIYHDISTYKSEN SUUNTAVIIVOJA 
 
Seuraavassa kappaleessa hahmottelen valmiiksi millainen voisi olla estenomiyhdistyksen 
mallisäännöt. Vaikka opinnäytetyöni tarkoituksena ei olekaan perustaa estenomiyhdistystä 
niin silti toivon tämän hahmotelman antavan konkreettisen esimerkin millaiselta 
toimintatavat ja säännöt voisivat olla.  
  
AATTEELLISEN YHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT 
 
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 
 
Yhdistys on nimeltään Estenomiyhdistys. 
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 
Yhdistyksen kieli on suomi. 
 
2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä estenomien tunnettavuutta sekä edistää alan osaajien 
yleisiä ja yhteisiä etuja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys antaa jäsenilleen apua 
järjestämällä koulutustoimintaa sekä tuottamalla tiedotuksellista materiaalia että 
järjestämällä virkistystoimintaa.  
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä 
järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä (Norri & Palsala 1989, 43). 
 
3 § JÄSENET 
 
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä ammattikorkeakouluissa estenomiksi opiskelevat että 
jo estenomi-tutkinnon suorittaneet. Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on 
ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. 
(Patentti-ja rekisterihallitus 2009.) 
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka 
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet 
hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. (Patentti-ja rekisterihallitus 2009). 
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen 
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa 
(Patentti-ja rekisterihallitus 2009.) 
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 4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 
 
”Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.” 
(Norri & Palsala 1989, 44.) Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt 
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, 
joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen 
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka 
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja (Patentti-ja rekisterihallitus 2009). 
 
5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU 
 
”Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. 
”(Norri & Palsala 1989, 44.) Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja 
(Patentti-ja rekisterihallitus 2009). 
 
6 § HALLITUS 
 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 varsinaista 
jäsentä sekä 1 varajäsen. (Jos varajäseniä käytetään, tulisi säännöissä tai viimeistään 
valintapäätöksessä määrätä, ovatko varajäsenet hallituksen jäsenten henkilökohtaisia 
varajäseniä tai missä järjestyksessä muutoin varajäsenet tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.) 
(Norri & Palsala 1989, 121.) 
Puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen. Hallituksen muiden jäsenten tulee olla 15 vuotta 
täyttäneitä. Konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen jäsenenä. Hallituksen puheenjohtajalla 
on oltava kotipaikka Suomessa, jollei Patentti- ja rekisterihallitus myönnä lupaa poiketa 
tästä. (Patentti-ja rekisterihallitus 2009.) 
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat 
toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen vähintään puolen sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja heidän joukossaan, ollessa läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se 
mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan 
mielipide ratkaisee äänteen mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa. (Norri & Palsala 1989, 
44.) 
 
7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä 
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa (Norri & Palsala 1989, 44). 
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Yhdistyksen allekirjoituksessa tulee olla yhdistyksen nimi ja allekirjoittajan tai 
nimenkirjoittajien omakätinen allekirjoitus (Patentti-ja rekisterihallitus 2009). 
  
8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 
 
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava 
tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on 
annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.  
(Patentti-ja rekisterihallitus 2009.) Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan 
toimikausi on vuosikokousten välinen aika. (Norri & Palsala 1989, 44.) 
 
9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-
toukokuussa (Patentti-ja rekisterihallitus 2009). 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta sitä ilmoittamaansa asiaa varten 
kirjallisesti pyytää (Norri & Palsala 1989, 45.) Kokous on pidettävä kolmenkymmenen 
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja 
kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.  
 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, 
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. (Patentti-ja rekisterihallitus 2009.) 
 
10 §  YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 
 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan 2 
kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin 
jäsenelle tai julkaisemalla se yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä sanomalehdessä. (Norri & 
Palsala 1989, 45). 
 
11 § VUOSIKOKOUS 
 
Yhdistyksen vuosikokouksessä käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokous avataan; 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
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3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto; 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 
jäsenmaksujen suuruudet  
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
10. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies; 
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat. Jos 
yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, 
hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia 
voidaan sisällyttää kokouskutsuun. (Patentti-ja rekisterihallitus 2009). 
 
12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
 
Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen 
tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksen määrättävällä tavalla. (Patentti-ja 
rekisterihallitus 2009). 
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7 POHDINTA 
 
Opinnäytetyön alussa hypoteesina esitin, että mahdolliselle estenomiyhdistykselle olisi 
kiinnostusta. Ilokseni voin todeta, että hypoteesin väittämä piti paikkansa kyselytutkimuksen 
tuloksiin verrattuna 87 vastaajaa liittyisi yhdistykseen 89 vastaajasta. Kysely lähetettiin 
kaiken kaikkiaan 307 opiskelijalle, joten tutkimustuloksia ei voi täysin absoluuttisina 
totuuksina pitää vastausprosenttiin katsottuna, mutta hyviä suuntaviivoja niistä kuitenkin 
saadaan. Vaikka kysely lähetettiin sähköisesti opiskelijoiden sähköpostiosoitteisiin, niin silti 
korkeampaa vastausprosenttia ei saatu. Tähän voivat vaikuttaa, että ihmiset eivät lue koulun 
sähköpostiaan ahkerasti tai ylipäänsä haluttomuus käyttää aikaansa vastauksien 
ruksittamiseen. Eli vastaaja ei ole kokenut aiheen kiinnostavan oman aikansa menettämisen 
takia, mitä nyky-yhteiskunnassa punnitaan kovin tarkasti, mihin oma aika käytetään, 
hyödyttääkö tämä minua. Kysely lähetettiin kaikkiin ammattikorkeakouluihin Suomessa, jotka 
opettavat tulevia estenomeja. Nämä oppilaitokset ovat Laurean-, Turun-, ja Vaasan 
ammattikorkeakoulut. Vaasan opetuslinja on ruotsinkielinen, jossa opettaja arvioi ettei sieltä 
saada paljon vastauksia, koska kyselyni on suomenkielinen. Erillisen ruotsinkielisen kyselyn 
toteuttaminen ja vastauksien arvioiminen olisi kuitenkin ollut liian työlästä ja aikaa vievää 
tämän opinnäytetyön osalta. Kyselylomakkeita olisi pitänyt laatia kaksi ja vastaukset olisivat 
rekisteröityneet eri tietokantoihin, joista olisi pitänyt laatia yhteenvedot yhteisen 
lopputuleman saamiseksi. Toiseksi Laurean-, ja Turun -ammattikorkeakouluissa opiskelee 
huomattavasti suuremmat  määrät opiskelijoita verrattuna Vaasan koulutusyksikköön, joten 
tärkeämpää kyselyn pohjalta oli saada suuremmat määrät vastauksia näistä 
koulutusyksiköistä. 
 
Toisena tärkeänä seikkana työni kannalta oli saada yleisiä suuntaviivoja mitä mahdolliselta 
yhdistykseltä toivotaan. Ollaanko toiminnasta valmiita maksamaan sekä oltaisiinko toimintaan 
valmiita osallistumaan omalla työpanoksella. Positiivisina seikkoina oli ettei opiskelijat 
valinneet heti halvinta vaihtoehtoa yhdistystoiminnan maksuksi, vaan siitä oltaisiin valmiita 
maksamaan jopa 40 €. Vaikka vastaajista lievä enemmistö ei haluaisi toimia yhdistyksen 
toimielimissä niin silti yli 40 vastaajaa 89:stä oli valmis olemaan toiminnassa mukana. Tämä 
osoittaa, että yhdistyksen toiminnalle olisi jotain pohjaa, kun aktiivisesti kiinnostuneita 
henkilöitä oli näinkin suuri määrä kyselyyn vastanneista. Kyselyn kannalta oli myös 
mielenkiintoista selvittää kuuluvatko estenomiopiskelijat tällä hetkellä mihinkään 
yhdistykseen tai yhdistyksiin. Tämä vastaus antoi mielestäni aika mielenkiintoiset vastaukset: 
Palvelualojen ammattiliitton eli PAM:iin vastanneista kuului 30 kpl:ta ja 
kauneudenhoitoalojen yhdistyksiin Suomen Kosmetologien Yhdistykseen 5 kpl:ta sekä 
Hiusyrittäjät ry:hyn 4 kpl:ta. Näistä vastauksista jo huomataan, että vaikka estenomilinja 
kiinnostaa paljon kosmetologi ja parturi-kampaajia, niin silti heidän omiin yhdistyksiin 
vastanneista kuului vain muutama. Tämä on sikäli ymmärrettävää, että PAM on valtavan suuri 
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liitto, jolla on vaikutusmahdollisuuksia aivan eri tavalla ja tietyn tyyppinen turva isoon 
liittoon kuulumisesta varmasti tulee. Mihinkään yhdistykseen kuulumattomia opiskelijoita oli 
jopa 46 kpl:ta vastanneista. Muihin yhdistyksiin kuuluvia oli 11 kpl:ta 89:stä. Eli kaiken 
kaikkiaan voidaan sanoa, että estenomiopiskelijat ovat kiinnostuneita kuulumaan yhdistyksiin 
jo opiskeluaikoina. Niin kuin kysymyksen 10 kohdassa pohdin, ehkä nämä 46 kpl:ta yhdistyksiin 
kuulumatonta ei ole vielä löytänyt itsellensä ja asiallensa ajamaa yhdistystä. 
 
Opinnäytetyötäni hahmotellessani ajattelin tutustua tarkemmin Suomen Kosmetologien 
Yhdistyksen toimintakertomukseen, koska ajattelin heidän harjoittamansa yhdistystoiminnan 
antavan suuntaviivoja myös mahdollisen Estenomiyhdistyksen toiminnalle. Kuitenkin 
vastaustulokset saatuani tämä lievästi vesittyi, koska vain 5 kpl:ta 89:stä vastaajasta kuului 
kyseiseen yhdistykseen. Joten onko tämän yhdistyksen toiminnan tutkiminen tärkeää, kun 
siihen vastaajista niin vähän kuului, mielestäni ei. Ja toisaalta niin kuin alussa pohdin 
mahdollisen Estenomiyhdistyksen pitäisi pystyä tarjoamaan opiskelijoille jotain enemmän 
mitä muut yhdistykset tarjoavat. Vaikkakin yksi ero on, että yhdistykseen kuuluisi 
estenomeja, mutta tämä seikka ei pelkästään riitä. Yhdistyksen pitäisi aidosti olla 
kiinnostunut ajamaan ja tiedottamaan estenomien osaamisesta yrityksille ja valtiovallalle. 
Kyselyssäni alan tunnettavuuden lisääminen oli opiskelijoidenkin kiinnostuksen kohteena. 
Mahdollisen Estenomiyhdistyksen toiminnan kannalta vastaajat haluaisivat sen kehittävän alan 
tunnettavuutta, palkkausta sekä koulutusta. Nämä seikat nousivat kyselyssäni olennaisiksi 
vastauksiksi. Työehtoihin haluttiin myös puuttumista 57 kpl:ta vastaajista. Koska valmistuneet 
estenomit ovat työllistyneet niin eri tyyppisiin työtehtäviin ja eri alojen työehtosopimuksien 
alaisuuteen, että yleisesti estenomien työehtojen määrittäminen on kovin hankalaa. Mikäli 
näihin asioihin haluttaisiin paneutua vaatisi se käytännössä estenomien omaa 
työehtosopimusta, mutta tämmöisestä on turha edes haaveilla, ennen kuin estenomeilla on 
edes oma yhdistys. Palkkauslinjojen luomiseen mahdollinen Estenomiyhdistys voisi määrittää 
oman suunta-arvion. Tämä varmasti yhtenäistäisi alan palkkausta, että jokainen koulusta 
valmistunut estenomi saisi myös alan minimipalkan. Tuskin kukaan työntekijä on valmis 
tekemään työtä ilmaiseksi tai ainakaan omasta mielestään huonolla palkalla koulutukseensa 
nähden. Estenomit toimivat suurelta osin kuitenkin naisvaltaisella alalla, joten olisi tärkeä 
katsoa, että palkka ja sen kehitys on kohdallaan. Yleisesti mediassa käydään koko ajan 
keskustelua, että yrityksien johtotehtävissä on edelleen vähän naisia ja naiset saavat samasta 
työstä vähemmän palkkaa verrattuna miehiin. Toisaalta yrityksille koituu naisista monesti 
huomattavasti suuremmat menot kuin miehistä, kun naiset saavat lapsia ja jäävät 
äitiyslomalle. 
 
Kyselyni kannalta seuraavanlaisia asioita olisi vielä voinut tarkemmin selvittää: onko 
opiskelijalla jo jokin seuraavista tutkintonimikkeistä suoritettuna; parturi-kampaaja, 
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kosmetologi tai maskeeraaja. Tällöin olisimme saaneet vahvistusta esittämästäni 
mielipiteestä, että estenomiopiskelijoilla on usein jokin toiseen asteen tutkinto suoritettuna. 
Myöskin kyselyni neljännessä kysymyksessä, jossa kysyttiin minkälaista toimintaa 
Estenomiyhdistyksen toivottaisiin järjestävän olisi yhtenä vastausvaihtoehdoista voinut olla 
lakiavun tarve. Tällöin vuosimaksun yhdistykseen kuulumisesta olisi täytynyt olla suurempi, 
jos tarvitsee palkata erikseen henkilö vastaamaan juridisiin kysymyksiin. 
 
Mielestäni opinnäytetyöni aihe vastaa esitettyihin kysymyksiin hyvin ja antaa nimenomaan 
suuntaviivoja, joita halutessaan jokin toinen samasta aiheesta kiinnostunut voi tutkia tämän 
työn pohjalta lisää ja laajemmin. Järjestäytyneitä ja alasta kiinnostuneita ihmisiä 
vastanneiden opiskelijoiden joukossa löytyy, nyt tämän kyselyn tieto pitäisi laittaa 
käytäntöön. Tärkeää alan kehityksen kannalta olisi perustaa meille oma yhdistys ja lähteä 
luomaan meille estenomiopiskelijoille sekä jo työelämässä työskenteleville estenomeille 
yhteistä tulevaisuutta.  
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10 LIITTEET 
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Liite 1: Kyselytutkimus Estenomiyhdistyksen perustamisen tarpeellisuudesta 
Kyselytutkimus Estenomiyhdistyksen perustamisen tarpeellisuudesta. 
Hei,  
olen Kaija Raevuori ja teen opinnäytetyötäni Laurean ammattikorkeakouluun, jonka aiheena 
on selvittää onko Estenomiyhdistyksen perustamiselle kiinnostusta. Ohessa lähetän 
opinnäytetyöhöni liittyvän kyselylomakkeen, johon toivoisin että vastaat. Kyselyyn 
vastaaminen onnistuu helposti ja nopeasti. 
Ruksita vaihtoehdot ja klikkaa lomakkeen pohjalla olevaa submit (lähetä)-painiketta. 
Kiitos vastauksistasi. 
1. Olen 
o nainen 
o mies 
2. Ikä 
o 18 – 24 
o 25 – 30 
o 31 – 40 
o > 40 
3. Liittyisitkö estenomeille tarkoitettuun yhdistykseen, jos sellainen perustettaisiin?  
o kyllä 
o ei 
4. Minkälaista toimintaa toivoisit estenomiyhdistyksen järjestävän? 
o koulutustoimintaa 
o messuja 
o julkaisevan lehteä 
o virkistystoimintaa 
5. Koetko, että Estenomiyhdistys pystyisi kehittämään estenomien osaamista ja 
tiedottamaan alan tapahtumista?  
o kyllä 
o ei 
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6. Olisitko kiinnostunut toimimaan Estenomiyhdistyksen toimielimissä? 
o kyllä 
o ei 
7. Mihin asioihin toivoisit, että Estenomiyhdistys ottaisi kantaa? 
o palkkaus 
o työehdot 
o tunnettavuuden lisääminen 
o alan opetuksen kehittäminen 
8. Minkälaista virkistystoimintaa toivoisit Estenomiyhdistyksen järjestävän? * Other 
(muu) -tekstikenttään voit kirjoittaa, jos haluat jotain muuta virkistystoimintaa. 
o messumatkoja 
o yrityskäyntejä 
o other 
9. Mikä olisi mielestäsi Estenomiyhdistyksen vuosimaksuksi oikea rahasumma? 
o n. 20 € 
o n. 40 € 
o n. 60 € 
o n. 80 € 
o >  80 € 
10.  Kuulutko johonkin seuraavista yhdistyksistä? * Jos kuulut johonkin muuhun 
yhdistykseen, merkitse se other (muu)-tekstikenttään. 
o Suomen Kosmetologien Yhdistys 
o Suomen hiusalanyrittäjät 
o PAM 
o en kuulu mihinkään yhdistykseen 
o Other 
Vapaa sana: Ideoi, pohdi, mieti vapaasti mihin Estenomiyhdistyksen tulisi keskittyä. 
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Liite 2: Perusilmoitus rekisteriin  
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  Liite 3   
Liite 3: Perustamisasiakirjan malli 
 
Perustamiskirjan malli 
Perustamiskirja 
Me allekirjoittaneet olemme perustaneet _____________ nimisen 
yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille 
seuraavat säännöt. 
Paikka, päivämäärä ja vähintään kolmen jäseneksi liittyvän 
allekirjoitukset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
